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Representantskapsmøte i Det norske 
jord- og myrselskap 
Representantskapsmøte i Det norske jord- og myrselskap ble 
holdt på Hellerud i Skedsmo 14. juni 1983 
Sak 1 Åpning og navneopprop 
Følgende representanter møtte: Herreds- 
agronom Jon Foldøy, Suldal, husmor 
Klara Berg, Gaular, herredsagronom Sol- 
frid Nesteby Steen, Os i Østerdalen, gård- 
bruker Alf Skornsøy, Smøla, gårdbruker 
Oia 0. Røssurn, Nord-Fron, gårdbruker 
Lars Lie, Levanger, gårdbruker Gunnar 
Hesbøl, Kongsvinger, bonde Inge Krog- 
stad, Melhus, bonde Eivind Nygård, 
Midtre Gauldal, gårdbruker Frank Sunde, 
Østre Toten, fylkeslandbrukssjef Ragnar 
Haarr, Molde, herredsagronom Edith 
Hafrom Katerås, Stange, 4H-konsulen. 
Britta Johansen, Porsanger, fylkesagro- 
nom Alfred Malm, Gjøvik, gårdbruker 
Erland Asdahl, Nes på Romerike, fylkes- 
mann Thorstein Treholt, Brandbu, gård- 
bruker Jan E. Mellbye, Nes på Hedmark, 
jorddirektør Ottar Fjærvoll, Melsomvik, 
gårdbruker Carsten Bruun, Sem, direktør 
Alf Ording, Nittedal, professor Asbjørn 
Sorteberg, Noresund, stortingsrepresen- 
tant Jens P. Flå, Stamnan. 
Av innbudte gjester deltok fylkeslandb- 
rukssjef Johan Lyche, Sarpsborg, direktør 
Aksel Tveitnes, Asker, kontorsjef i Nors- 
ke 4H, Sigmund Røysland, fung. ordfører 
i Skedsmo, Rigmor Hansen, statsautori- 
sert revisor T. Walseng, Oslo, overinge- 
niør A. Swift, Landbruksdepartementet, 
professor dr. J. Låg, Ås, forsker Hans 
Aamodt, Ås. 
Av selskapets konsulenter, som var 
innbudt, deltok Lorentz Kvaal, Steinkjer, 
Anders Hovde, Molde, Rolf Herud, Helle- 
rud, Anton Tøsti, Vallset, Jon Randby, 
Hellerud. 
Fra administrasjonen møtte direktør 
Oie Lie og kontorsjef Einar Wold, sist- 
nevnte som sekretær. 
Representantskapet vedtok å sende 
hilsningstelegram til H.M. Kong Olav V. 
Takk fra Hans Majestet og hilsen til re- 
presentantskapet var sendt fra Slottet 
samme dag. 
Møtet ble ledet av ordfører i represen- 
tantskapet, fylkeslandbrukssjef Ragnar 
Haarr. 
Ved åpningen av møtet holdt forman- 
nen i styret, fylkesmann Thorstein Tre- 
holt minnetale over godseier Severin Lø- 
venskiold som døde 6. februar 1983. 
Godseier Løvenskiold var medlem av sty- 
ret i Det norske myrselskap fra 1950 til 
1966. Formannens tale er gjengitt i sin 
helhet annet sted i dette nummer av 
tidsskriftet. 
Sak 2 Årsmelding for 1982 
Formannen gjennomgikk årsmeldingen 
avsnittsvis og representantskapet stilte 
spørsmål og kommenterte emnene etter- 
hvert som man gikk frem. 
Det fremkom ingen bemerkninger og 
årsmeldingen ble enstemmig godkjent. 
Sak 3 Regnskap for 1982 
Direktør Lie gjennomgikk selskapets 
regnskap for 1982 og ordføreren leste 
revisjonsberetningen fra A/S Revision, 
datert 2 l. mars 1983. 
Selskapets regnskap for 1982 ble deret- 
ter enstemmig godkjent uten bemerk- 
ninger. 
Sak 4 Valg i henhold til selskapets 
vedtekter § se 
Forslag til valg, vedtatt på møte i valgko- 
miteen og oversendt til representantskapet 
med brev 19.4.83, var sendt ut til repre- 
sentantene. Valgkomiteen har bestått av 
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statskonsulent Albert Swift, direktør Ak- 
sel Tveitnes og gårdbruker Gunnar Hes- 
bøl. 
a) Medlemmer av selskapets styre. 
Av styrets medlemmer var følgende på 
valg: Gårdbruker Carsten Bruun, di- 
rektør Alf Ording, professor Asbjørn 
Sorteberg. 
Direktør Alf Ording ble enstemmig 
gjenvalgt. Gårdbruker Carsten Bruun 
og professor Asbjørn Sorteberg hadde 
begge frasagt seg gjenvalg. Etter for- 
slag fra valgkomiteen ble professor 
dr. J. Låg, Ås- NLH og skogeier Ove 
Munthe-Kaas, Hov i Land enstemmig 
valgt til medlemmer av styret. 
b) Vararepresentanter til styret. 
Forsker Hans Aamodt og direktør 
Torvald Vaage ble enstemmig gjen- 
valgt som første og andre vararepre- 
sentant til styret. Til nye vararepre- 
sentanter ble enstemmig valgt sko- 
geier Annie Blakstad, Nes på Romeri- 
ke og herredsagronom Stein Enger, 
Elverum som henholdsvis tredje og 
fjerde vararepresentant. 
c) Formann og nestformann. 
Fylkesmann Thorstein Treholdt og 
gårdbruker Jan E. Mellbye ble en- 
stemmig gjenvalgt som formann og 
nestformann i selskapets styre. 
d) Supplering av representantskapet. 
I henhold til vedtektenes § 8 foreslo 
valgkomiteen at representantskapet 
utvides med 2 medlemmer. 
Forslaget fikk representantskapets 
tilslutning og fylkeslandbrukssjef 
Ragnar Haarr, Molde og fagsjef Bård 
Andersen NVE forbygningsavde- 
lingen, Oslo, ble etter forslag fra 
valgkomiteen enstemmig valgt. 
e) Ordfører og varaordfører til 
representantskapet. 
Fylkeslandbrukssjef Ragnar Haarr 
og bonde Eiolf Bentzen ble enstem- 
mig valgt som henholdsvis ordfører og 
varaordfører i representantskapet. 
D Revisor. 
A/S Revision ble enstemmig gjenvalgt 
som selskapets revisor. 
g) Valgkomiteen. 
Det uttredende medlem av valgkomi- 
teen direktør Aksel Tveitnes ble en- 
stemmig gjenvalgt. 
Sak 5 Plan for virksomheten og 
driftsbudsjett for 1983 
Direktøren gjennomgikk det fremlagte 
forslag til plan for virksomheten og drifts- 
budsjett for 1983. Det ble en del samtale 
om selskapets arbeidsoppgaver sett i lys 
av de nye signaler i landbrukspolitikken, 
og tilstrammingen av tilskottsordningene 
m.v. 
Planer for virksomheten og driftsbud- 
sjettet for 19 8 3 ble enstemmig godkjent. 
Ved avslutningen av representantskaps- 
møtet overrakte ordføreren blomster til 
de to uttredende styremedlemmer, profes- 
sor Asbjørn Sorteberg og gårdbruker 
Carsten Bruun med disse takkens ord: 
Gårdbruker og skipsreder Carsten Bruun 
tegnet seg som livsvarig medlem av sel- 
skapet i 1948. Carsten Bruun ble valgt 
som styremedlem i Det norske myrsel- 
skap på representantskapsmøtet i mars 
1960. Han var nestformann i styret en 
rekke år og fungerte som formann i de to 
perioder selskapets formann, fylkesmann 
Thorstein Treholt var statsråd, henholds- 
vis i 1971 - 72 og 1973 - 76. Ved sam- 
menslutningen av Myrselskapet og Ny 
Jord i 1976 ble Bruun valgt som styre- 
medlem i det nye selskapet. 
Carsten Bruuns gård, Aker i Sem kom- 
mune, omfatter også en stor myr, Akers- 
myra. Her ble det en årrekke drevet en 
større torvfabrikk. Etter at torvdriften ble 
innstilt i slutten av 1940 årene har Cars- 
ten Bruun tilplantet storparten av arealet, 
ca. 600 dekar, til skogproduksjon. Takket 
være godt stell og gjødsling viser tilplan- 
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tingen gode resultater. En mindre del av 
Akersmyra er dyrket og drives sammen 
med gårdens øvrige jordareal. Bruun har 
dessuten dyrket ca. I 00 dekar myr på 
eiendommen Lille Aker som han eier og 
bruker sammen med jordbruket på Aker 
gård. 
Foruten jordbruksdriften med full be- 
setning har Aker gård et større veksthus- 
anlegg i nellikproduksjon. Carsten Bruun 
har en årrekke samkjørt sin nellikpro- 
duksjon med en «filial» i Portugal for 
produksjon av stiklinger. Torvprodukter 
av typen dyrkingstorv har naturlig vært 
et viktig driftsmiddel i gartnerivirksomhe- 
ten. 
Skipsreder Carsten Bruun har ved si- 
den av sin landbruksmessige virksomhet, 
vært en ledende person både innen fami- 
liens rederiselskap, skipsbygging og an- 
nen industrivirksomhet. 
Carsten Bruun har således den beste 
bakgrunn for å delta aktivt ved utfor- 
mingen av Det norske jord- og myrsel- 
skaps virksomhet gjennom arbeidet i sty- 
ret og på annen måte. Vi er derfor meget 
takknemlig for at han så beredvillig i 
mange år, har villet stille kostbar tid til 
disposisjon for selskapets ve og vel, både 
under styremøter og befaringer. 
Gårdbruker og professor 
Asbjørn Sorteberg 
tegnet seg som livsvarig medlem av sel- 
skapet i 1953. Asbjørn Sorteberg ble valgt 
som varamedlem til styret i Selskapet Ny 
Jord på årsmøtet i l 96 1. Ved sammen- 
slutningen av Myrselskapet og Ny Jord i 
197 6 ble Asbjørn Sorteberg valgt som 
styremedlem i det nye selskapet. 
Professor Sorteberg ble som ung sivil- 
agronom ansatt som bestyrer ved Selska- 
pet Ny Jords forsøks- og demonstrasjons- 
gård på Smøla. Det står fremdeles stor 
respekt av hans arbeid for bureisersam- 
funnet på de «fattige» Smølamyrene. Sor- 
teberg måtte her ta fatt på grunnleggende 
forskning både for å få til en brukbar 
planteproduksjon og normal utvikling av 
husdyrene. Jordsmonnet manglet her 
mange - eller så og si alle - nødvendi- 
ge stoffer som planter og dyr trenger. Det 
var mange ukjente problemer å løse og 
dessuten en spesiell situasjon for de men- 
nesker Sortebeg skulle virke for og sam- 
men med. 
Ved sin tilknytning til Institutt for jord- 
kultur ved NLH, først som forsøksleder 
og senere som professor, fortsatte Sorte- 
berg sitt interessante og betydningsfulle 
arbeid for myrdyrkingen og bureisings- 
virksomheten. 
Vi må også understreke at Sorteberg 
som pensjonist nå i flere år har besøkt 
Smølamyrene og holdt demonstrasjoner 
for bureiserne. Delvis i forbindelse med 
enkle gjødslingsforsøk med sporstoff er og 
med tilsetting av skjellsand. 
Asbjørn Sorteberg har en rekke år dre- 
vet egen landbruksdrift på slektsgården i 
Krødsherad kommune. 
Asbjørn Sorteberg har med sin nære 
tilknytning til jorddyrking og bureising, 
hatt mye å tilføre selskapets ledelse og 
virksomhet. Vi vil derfor gi uttrykk for 
selskapets store takknemlighet, en takk 
som mange bureisere og andre jordbruke- 
re slutter seg til. 
Når nå Carsten Bruun og Asbjørn Sor- 
teberg finner å ville forlate selskapets 
styre, må det beklages. Den faglige dyk- 
tighet og interesse som dere begge er i 
besittelse av har vært til stor nytte for 
selskapet. 
Vi er også takknemlig for det gode 
samarbeidet som har vært med represen- 
tantskapet. 
* * * 
Som en del av fagprogrammene under 
Landbruksveka '83 arrangerte selskapet i 
samarbeid med Institutt for jordkultur et 
foredragsmøte samme dag. Emnet var 
omgrøfting av dyrket jord og moderne 
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prinsipper for jordarbeiding av åkerjord. 
Det var innledningsforedrag ved forsker 
Kristen Myhr og forsker Markus Marti. 
Under en paneldiskusjon etter foredrage- 
ne ble det gitt korte innlegg av jorddirek- 
tør Magne Stubsjøen, forsker Peder Hove, 
forsker Hans Aamodt, fylkesagronom 
Rolf Enge og konsulent Anders Hovde. 
Møtet var godt besøkt med ca. 200 tilhø- 
rere. 
Foredragene og innleggene vil senere 
bli trykt i Jord og Myr. 
Godseier Severin Løvenskiold t 
Ved åpningen av representantskapsmøtet 
den 14. juni holdt formannen i selskapets 
styre denne minnetale: 
Godseier Severin Løvenskiold Brand- 
val- Finnskog døde 6. februar l 983 i en 
alder av 75 år. 
En kjent personlighet innen norsk 
skogbruk er dermed gått bort. Godseier 
Severin Løvenskiold overtok i ung alder 
driften av sin store skogeiendom, Øierber- 
get i Branval-Finnskog, hvor familien 
bodde. 
Severin Løvenskiold var dessuten en 
aktiv mann innen idretten og friluftslivet. 
Det var spesielt skiidretten som sto hans 
hjerte nær. Løvenskiold var autorisert 
hoppdommer gjennom en årrekke. 
Under krigen var Severin Løvenskiold 
aktiv i motstandsbevegelsen. 
Severin Løvenskiold var siden 1944 
livsvarig medlem av Det norske myrsel- 
skap. Han ble innvalgt som medlem av 
selskapets styre på representantskapsmø- 
tet 8. mars I 9 5 0 og var medlem av styret 
til han i 1966 frasa seg gjenvalg pga. 
mange andre gjøremål. 
Godseier Løvenskiold arbeidet både for 
skogreising på myr og for oppdyrking av 
myrer til jordbruksformål. Han så det 
mer samfunnsgavnlig å nytte lavproduk- 
tive myrarealer til jordbruksformål, enn å 
redusere landets skogproduktive arealer 
for sterkt. 
Severin Løvenskiold tok aktivt del i 
forsøksarbeidet med dyrking av molter, 
som ble tatt opp på Det norske myrsel- 
skaps arbeidsprogram. Det første forsøket 
ble anlagt i 1 9 51 på myra Norrinso i 
Løvenskiolds skogeiendom ved Øiermoen 
i Brandval-Finnskog. Løvenskiold var i 
den forbindelse behjelpelig med mange 
praktiske forhold og støttet forsøkene på 
flere måter. 
I Det norske jord- og myrselskap min- 
nes vi godseier Severin Løvenskiold med 
takknemlighet for hans interesserte og 
aktive arbeid for myrsaken. V i satte også 
stor pris på hans vennlige og hyggelige 
atferd. 
Vi lyser fred over godseier Severin 
Løvenskiolds minne. 
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